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f o rg ó - l - le l , a m e ly n em h o g y h e ly n e v e k b e n , d e k ö z s z a v a k b a n is r e n d k ív ü l r i tk a ,
s z ám n e v e k e n v a ló m e g je le n é s e p e d ig p é ld á t la n .
" F e n t je lz e t t e g y e z te té s em n e k s em m ia k a d á I y a n i n c s " [ a z é n
k iem e lé s em : J . D .] ( i . h . 7 9 ) - í r ja m a g a b iz to s a n a s z e r z ő .
A z é r t n ém i ó v a to s s á g e lk e l t v o ln a . . .
D o lg o z a to m b a n a r r a a k é rd é s r e k e r e s em a v á la s z t , h o g y m ily e n
ta p a s z ta la to k a t s z ű rh e tü n k le a X V I I I . s z á z a d i m a g y a ro r s z á g i ú js á g c ím e k e t
o lv a s v á n . A z ú js á g c ím e k é r te lm e z é s é t s z o c io l in g v is z t ik a i s z em p o n tb ó l
k ís é r e lem m e g , v iz s g á lv a a z t i s , h o g y m ily e n s z em a n t ik a i ta r ta lm a k a t é s
id o ló g ia i v o n z a to k a t h o rd o z ta k c ím la p ja ik o n e z e k a p e r io d ik á k .
L e g e lő s z ö r a z t a p ro b lém á t k e l l t i s z tá z n i , m i t é r te k X V I I I . s z á z a d in é s
m a g y a ro r s z á g in .
A X V I I I . s z á z a d 1 8 0 0 d e c em b e r 3 1 - ig ta r t , e n n e k e l le n é r e n em v e s z em
f ig y e lem b e a z 1 7 9 9 -b e n é s a z 1 8 0 0 -b a n in d u l t v a g y a z e k k o r c ím e t v á l to z ta tó
ú js á g o k a t . A m a g y a ro r s z á g i je lz ő te k in te té b e n p e d ig B é c c s e l te s z e k k iv é te l t ,
a m e ly v á ro s u g y a n n em M a g y a ro r s z á g o n v a n , d e m e r t a m a g y a r v o n a tk o z á s ú é s
m a g y a r n y e lv ű ú js á g ja in k je le n tő s r é s z é t o t t a d tá k k i , a v iz s g á la t
s z em p o n t já b ó l n em le h e t f ig y e lm e n k ív ü l h a g y n i . A z ú js á g o k k ö z ü l a z o k a t a
p e r io d ik á k a t , am e ly e k c s a k n é h á n y h ó n a p ig je le n te k m e g , s e z é r t s o k s z o r c s a k
m á s o d ia g o s fo r r á s b ó l v a n ró lu k tu d o m á s u n k , n em tá rg y a lo m . N em v o n tam a
k u ta tá s k ö r é b e W in d is c h K á ro ly G o t t l ie b s ű rű n n e v e t v á l to z ta tó e rk ö lc s i
h e t i la p ja i t s em . H a s o n ló k é p p e n n em té r e k k i a la p o k á l ta lá b a n v a lam i ly e n
M ú z s a c ím m e l in d í to t t , i r o d a lm i m e l lé k la p ja i r a . A v iz s g á la t a la p já t k é p e z ő
p e r io d ik á k c ím e i t e g y tá b lá z a tb a n fo g la l tam ö s s z e a d o lg o z a t v é g é n . A z
a d a to k a t A magyar sajtó története 1 . , ( s z e rk . K Ó K A Y G Y Ö R G Y ,B p . , A k a d ém ia i ,
1 9 7 9 ) c ím ű k ö n y v b ő l v e t tem .
A X V I I I . s z á z a d i ú js á g o k tö r té n e te 1 7 ü S - tő l a s z á z a d v é g é g ig ta r t , d e
fo n to s a b b , je le n tő s e b b s z a k a s z a a s z á z a d u to ls ó h a rm a d á r a e s ik . E n n e k e l le n é r e
v iz s g á la tu n k s z em p o n t já b ó l n em é rd em e s k ü lö n p e r ió d u s o k r a b o n ta n i e z t a
k o r s z a k o t . H a s z n o s le h e t , h a e g y s é g e s o lv a s ó i e lv á r á s i h o r iz o n to t té te le z ü n k f e l ,
h is z e n e b b e n a k o rb a n a z o lv a s ó i e lv á r á s i ig é n y e k s o k k a l la s s a b b a n v á l to z ta k ,
m in t a k é s ő b b i k o r s z a k o k b a n v a g y a k á r n a p ja in k b a n . H a v é g ig te k in tü n k a z
ú js á g c ím e k s o r á n , lá t ju k , h o g y a z ú js á g o k n a k é s c ím e ik n e k n y e lv e
m e g e g y e z ik . M a n a p s á g , m ik o r s z in te c s a k ism e rő s c ím e k e t lá tu n k a z
ú js á g á r u s o k n á l e z n em m e g le p ő , d e é r d em e s g o n d o ln i a r r a , h o g y p é ld á u l
e z e k b ő l a c ím e k b ő l , m in t "K u r í r " v a g y "R e s p u b l ik a " v a g y " E r a to " v a g y
" P c -w o r ld " n em tu d n á n k p o n to s a n m e g á l la p í ta n i , h o g y m i ly e n n y e lv ű la p o k .
E ls ő s o rb a n a z s e g í t b e n n ü n k e t , h o g y a m a g y a r ú js á g o s b ó d é k b a n tö b b n y i r e
m a g y a r n y e lv ű la p o k a t tu d u n k v á s á r o ln i . A X V I I I . s z á z a d b a n a z o n b a n a z
o r s z á g la k o s s á g a n y e lv ű s é g é b e n n em v o l t o ly a n n a g y m é r té k b e n h o m o g é n , m in t
n a p ja in k b a n . E z e n k ív ü l m á s n y o m d a te rm é k e k , p é ld á u l k ö n y v e k e s e té b e n
tö b b s z ö r e lő f o r d u l t a z i s , h o g y m a g y a r n y e lv ű m u n k á k n em m a g y a r n y e lv ű
c ím e k k e l je le n te k m e g . F o n to s m e g á l la p í tá s le h e t te h á t s z ám u n k r a , h o g y a z
ú js á g c ím e k é s a b e ls ő s z ö v e g n y e lv e m in d ig m e g e g y e z ik . A z t je le n th e t i e z ,
h o g y s z ám í to t ta k a r r a : a z o lv a s ó m é g n em ism e r i a z ú j s a j tó te rm é k e t , e z é r t
g y o r s a n , m e g b íz h a tó a n a k a r tá jé k o z ó d n i a n n a k n y e lv é r ő l . M á s r é s z t ú g y tű n ik ,
h o g y a z ú js á g o k a t p o n to s a n k ö rü lh a tá r o l t é s n y e lv e á l ta l le í r h a tó , a z o n o s í th a tó
o lv a s ó k ö z ö n s é g n e k s z á n tá k . N em v o l t s z ü k s é g v a la m i ly e n k ü ls ő s z em p o n t ,
p é ld á u l a m ű v e l t s é g , v a g y e g y s z a k m a i k ö rb e v a ló o d a ta r to z á s k ü ls ő d le g e s ,
c ím b e n i f e lm u ta tá s á r a a k á r a h a z a i a k á r a k ü l f ö ld i k ö z ö n s é g f e lé .
A z á l ta la m v iz s g á l t 2 8 ú js á g c ím k ö z ü l I I m a g y a r , e z a c ím e k 4 0 % -a . E z a z
a r á n y , h a f ig y e le m b e v e s s z ü k a z ú js á g o lv a s ó k ö z ö n s é g n em z e t i s é g i
m e g o s z lá s á t , m a g a s , á m h a a f e lv i lá g o s o d á s n em z e t i n y e lv i p r o g r am já t
te k in t jü k , a k k o r n em tű n ik tú l s á g o s a n s o k n a k . E z e n a r á n y o k a t s z em e lő t t t a r tv a
é r d em e s m e g v iz s g á ln i a z id e g e n e r e d e tű s z a v a k h a s z n á la tá t a m a g y a r c ím e k b e n .
E z e k tö b b n y i r e a m i to ló g iá h o z k a p c s o lh a tó n e v e k , m in t Mercurius, Orpheus,
Uránia v a la m in t a k ö z n é v Kurír é s a Museum. A n em m a g y a r s z a v a k m e l le t t
v i s z o n t n a g y o n s o k c ím b e n e lő f o r d u l , a magyar j e lz ő . M i le h e te t t a z o k a a
m a g y a r n y e lv , a m a g y a r je l le g i ly e n je le n tő s h a n g s ú ly o z á s á n a k ?
E z a k é rd é s á tv e z e t a f e lv i lá g o s o d á s n y e lv s z em lé le té n e k p ro b lé m a k ö r é h e z ,
m e ly r ő l r é s z le te s e n s z ó ln i e ta n u lm á n y k e r e te i k ö z ö t t n in c s le h e tő s é g , d e a f e n t i
m e g f ig y e lé s ü n k p á rh u z am b a á l l í th a tó a z z a l a n é z e t te l , m e ly s z e r in t a
f e lv i lá g o s o d á s k o r s z a k á b a n , a z é r te lm is é g tö b b n y e lv ű s é g é n e k k o r á b a n
v a la m e ly n y e lv h a s z n á la ta e l s ő s o r b a n id e o ló g ia i d ö n té s é s n em k o m m u n ik á c ió s
k é r d é s v o l t . E b b ő l a z a k ö v e tk e z te té s a d ó d ik v iz s g á l t a n y a g u n k r a n é z v e , h o g y
a z ú js á g o k c ím e ib e n m u ta tk o z ó k e t tő s é g a n em z e t tu d a th o z v a ló v is z o n y u lá s
k é t i r á n y ú s á g á t tü k r ö z i : a z e g y ik p ó lu s o n e g y r é g ib b , h u n g a ru s s z em lé le te t , a
m á s ik p ó lu s o n e g y ú ja b b a t , a k ia la k u ló n a c io n a l iz m u s h o z k a p c s o ló d ó t .
M in t e m l í te t tü k , a m a g y a r c ím e k b e n a m a g y a r je lz ő t é s tö b b s é g é b e n
v a la m e ly id e g e n s z ó t ta lá lu n k , d e a z a la p c ím b e n n in c s u ta lá s h e ly n é v r e . A n em
m a g y a r n y e lv ű c ím e k tö b b n y i r e ta r ta lm a z n a k v a la m i ly e n h e ly n e v e t , a h o v á a
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ú j s á g k a p c s o lh a tó . E z l e g tö b b s z ö r a k i a d á s h e ly e . H a a k i a d á s h e ly é n e k é s a
c ím n e k k a p c s o l a t á t a b b ó l a s z e m p o n tb ó l v i z s g á l j u k , h o g y m e ly h e ly n e v e k l e t t e k
f e l t ü n t e tv e a z ú j s á g c ím e k b e n , a k k o r a k ö v e tk e z ő t t a p a s z t a l j u k : B é c s 7 - b ő l 2
e s e tb e n , B u d a 3 - b ó l 2 e s e tb e n , P e s t 5 - b ő l 1 e s e tb e n , P o zs o n y 5 - b ő l 4 e s e tb e n .
N a g y s ze b e n , K a s s a é s K o m á r o m n e m s z e r e p e l t a c ím e k b e n , v i s z o n t a
N a g y s z e b e n b e n n y o m ta to t t ú j s á g o k b a n m in d ig m e g ta l á lh a tó a z E r d é ly f ö ld r a j z i
n é v .
B é c s é s P e s t a lú l r e p r e z e n t á l t s á g á r a v á l a s z t k e l l k e r e s n i . B é c s e s e t é b e n a r r a
g o n d o lh a tu n k , h o g y a z u r a lk o d ó i s z é k h e ly o ly a n s z e l l e m i k ö z p o n tn a k s z á m í to t t ,
m e ly n e k h í r e , v o n z e r e j e a b s z o lú t é r v é n n y e l b í r t , a c s á s z á r v á r o s c ím b e n i
f e l t ü n t e t é s é r e n e m v o l t s z ü k s é g . E h h e z t á r s u i t , h o g y é p p e n i t t g y ü l e k e z e t t a z a
f e lv i l á g o s u l t s z e l l e m ű n e m e s s é g , a m e ly s z e l l e m i i r á n y u l t s á g á t t e k in tv e a
n a c io n a l i z m u s f e l é t á j é k o z ó d o t t , t e h á t m íg e g y f e lő l B é c s k u l t u r á l i s é l e t é n e k
e lő n y e i t é l v e z t e , m á s f e lő l a m a g y a r s z e l l e m i é s e z e n k e r e s z tü l p o l i t i k a i
k ü lö n á l l á s t a k a r t a h a n g s ú ly o z n i . P e s t e s e t é b e n m á s m a g y a r á z a to t t a l á l h a tu n k a z
é s z l e l t j e l e n s é g r e . A z e l s ő l a p , a M a g ya r M e r ku r iu s t u l a j d o n k é p p e n e g y '
P o z s o n y b ó l á tk ö l t ö z t e t e t t k i a d v á n y v o l t , m e l l y e l k a p c s o l a tb a n a k i a d ó in k á b b a
f o ly to n o s s á g o t k ív á n t a h a n g s ú ly o z n i , m in t a k i a d á s h e ly é n e k ú jd o n s á g á t . A
k é s ő b b i ú j s á g o k v i s z o n t f e l t e h e tő e n a z é r t n e m k ív á n t á k f e l t ü n t e tn i c ím e ik b e n a
d u n a p a r t i v á r o s t , m e r t s z é l e s , o r s z á g o s o lv a s ó k ö r r e s z á m í to t t a k . E h h e z n y i l v á n
h o z z á j á r u I t a z a b ü s z k e s é g i s , m e ly e t a P e s t e n c s o p o r to s u ló é r t e lm i s é g i e k
é r e z t e k , l á t v á n a h iv a t a l i k ö z p o n t t á m e g te t t k é t s z o m s z é d v á r o s g y o r s ü t e m ű
f e j l ő d é s é t .
Ú j s á g c ím e in k b e n a m a g ya r j e l z ő m e l l e t t m a g y a r s z ó k é n t a h í r v iv ő ,
h í r m o n d ó s z a v a in k á l l n a k , E z e n k i f e j e z é s e in k n y e lv ú j í t á s k o r a b e l i e k , n o h a e z t a
k é t s z ó t n e m a d a to l j a t ö r t é n e t i e t im o ló g i a i s z ó t á r u n k . H ír l a p s z a v u n k 1 8 ü 8 - b ó l
v a ló , a h í r n ö k 1 7 9 5 - b ő l . A h í r m o n d ó , h í r v iv ő s z a v a in k m in d e n b i z o n n y a l a
n é m e t ú j s á g o k b a n s z e r e p lő A n z i e g e n , N a c h r i c h t e n , Z e i t u n g f ő n e v e k m a g y a r
f o r d í t á s a i , n o h a m a g a a k é t s z ó n e m ta r t a lm a z u t a l á s t s e m a z id ő r e , s e m a z ú j -
s á g r a , a z ú jd o n s á g - r a v o n a tk o z ó a n . E z t a m e g f ig y e l é s t a z z a l m a g y a r á z h a t j u k ,
h o g y a h í r ú jd o n s á g é r t é k e k e v é s b é v o l t f o n to s , m in t m e g b í z h a tó s á g a , i l l e t v e
s z ó r a k o z t a tó f u n k c ió j a . M iv e l e k k o r ib a n a l e v e l e k e n k e r e s z tü l - m e ly e k e t v a g y
m a g á n s z e m é ly e k v a g y p o s t a k o c s ik s z á l l í t o t t a k - f o ly t a z in f o rm á c ió á r a m lá s , a z
o lv a s ó k ö z ö n s é g s z á m á r a a g y o r s a s á g , a z e l t e l t i d ő n e m já t s z o t t k o m o ly
s z e r e p e t . E h h e z ig a z o d t a k a z ú j s á g o k i s a h í r e k t e m a t ik á j á t é s a m e g f o g a lm a z á s
s t í l u s á t i l l e t ő e n : l e í r ó b e s z á m o ló k a t , r é s z l e t e s t á j é k o z t a tó k a t o lv a s u n k , s o k k a l
k e v e s e b b a k tu á l i s , " f o r r ó " h í r a n y a g o t . ( E n n e k e g y ik o b j e k t í v o k a a z v o l t , h o g y
a k ü lo r s z á g i h í r e k e t m á s ú j s á g o k b ó l v e t t é k á t s z e r k e s z tő in k , í g y a z o k m é g e g y
to v á b b i l é p c s ő b e ik t a t á s á v a l k e r ü l t e k o lv a s ó in k e l é . )
A z ú j s á g c ím e k k ö z ö t t k ü lö n c s o p o r to t k é p v i s e ln e k a s z á z a d u to l s ó
é v t i z e d e ib e n m e g in d u ló s z é p i r o d a lm i f o ly ó i r a to k . L i s t á n k a t v é g ig t e k in tv e
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látjuk, hogy ezek sokkal egyénibbek, m int a korábbi Kurírok, Zeitungok,
Mercuriusok. A folyóiratok közül kettőnél megállapítható a névadás története.
A kassai Magyar Museum a németországi Deutsches Museum-tóI kölcsönözte
nevét. A szépirodalm i orgánum címadása körül vita támadt a két szerkesztő,
Batsányi és Kazinczy között, mert az utóbbi Magyar Parnassus címmel
indította volna folyóiratukat. M ivel ekkor Batsányi bizonyult erősebbnek,
Kazinczy címadási elképzelését csak kevéssel később, végleges szakításuk után
valósíthatta meg, m ikor szabadkőműves neve után Orpheus-nak keresztelte
saját újságját. A Museum cím általánosabb, átfogóbb tartalmú lapot ígért a
kifejezetten szépirodalm i orientációt sugalló Parnassus-nál. Kazinczy irodalm i
ambícióinak jelentős voltát hangsúlyozhatta az is, hogy ő még a magyar jelzőt
sem szerepeltette folyóirata címében.
az újság elme a kiadás az ú'ság
ideie helye nyelve témáia szerkesztőie
Mercurius Veridicus ex Hungaria 1705-10 la 1
Nova Posoniensia 1721-22 Pozsony la 5,6 BéIM .
Wochentliche zweymal neuankommender Mercurius 1730-39 Buda né 6 NottensteinJ.G .
Press burger Zeitung 1764-1929 Pozsony né 456 W indisch K . G .
Allergnadigst priY iligierte Anzeigen .. 1771-76 Bécs né 1456 Kollár Á. F.
Eohemerides Vindobonenses 1776-85 Bécs la 6 Kereszturv J.
Magyar Hírmondó 1780-89 Pozsony ma 56 RátM .
Der Mann ohne Vorurtheil 1781 Bécs né 356 Bessenyei GY.
Press burger Kundschal'tsblatt 1781-82 Pozsony né 7 MoIIJ.
Pester lntellíngenzblatt in Frag- und Anziegen 1781-86 Pest né 46
SíebenbUrger Zeitung 1783-87 Nagyszeben né 16 Hochmeister
Pressourske NoYiny 1783-87 Pozsony cseh 6 Tállyai D .
Staré NoYiny Litem ího Umeni 1785-86 Beszterceb. szlo 36 PlachyO.
Magyar Kurír 1786-1806 Bécs ma 16 Szacsyay S.
Merkur von Ungarn 1786-87 Buda né 25 Koyachich M .
Ungarísche Staats- und Gelehrte Nachrichten 1787-94 Pest né 1,6 Schickmayer
Magyar Merkurius 1788-89 Pest ma 6
Magyar Museum 1788-93 Kassa ma 2 Batsányi J.
Oroheus 1789-90 Kassa ma 2 Kazinczy F.
Hadi és Más Neyezetes Történetek 1789-91 Bécs ma 14,5,6 Görög Kerekes
M indenes Gyűitemény 1789-92 Komárom ma 2 Péczeli J.
SíebenbUrger OuartaJschril't 1790-1801 Nagyszeben né 25
Erdélyi Magyar HírviYŐ 1790-91 Nagyszeben ma 16 Fábián D .
Ephemerides Budenses 1790-93 Buda la 126 Tertina M .
Magyar Hírmondó (Bécs) 1792-1803 Bécs ma 1456 Görög Kerekes
Bétsi Magyar Merkurius 1793-98 Bécs ma 16 Pántzél D .
Uránia 1794-95 Pest ma 2 Kármán J.
Literarische Anziegen fUr Ungern 1798-99 Pest né 5 Schedius L.
1: politikai híradás
2: irodalom , nye1yműyelés
3: erkölcsi hetilap
4: gazdasági lap
5: tudományos hírek terjesztése
6: általános tájékoztatás
K á rm án Jó z s e f la p já n a k , a z Urániá-nak c ím a d á s á ra v o n a tk o z ó a n a k u ta tá s
e d d ig n em v o lt e re dm én y e s . F e l te h e tő , h o g y a s z e rk e s z tő k U rá n iá t a z é g i
d o lg o k , a c s i l la g á s z a t m ú z s á já t k ív á n tá k m eg id é z n i e c ím m e l a jö v ő b e lá tá s , a z
e lő re h a la d á s g o n d o la tá ra a s s z o c iá lv a . A k om á rom i Mindenes Gyűjtemény m á r
tu la jd o n k é p p e n X IX . s z á z a d i c ím n e k te k in th e tő , h is z e n p ra k tik u s töm ö rs é g g e l ,
k ö z v e tle n ü l , n em m e ta fo r ik u s a n fe je z te k i a la p ta r ta im á t .
A n em m ag y a r n y e lv ű c ím e k le g tö b b je n ém e t (1 1 c ím , 4 0% ) . E z e k a c ím e k
k ü lfö ld i , e ls ő so rb a n a n ém e t b iro d a lom b a n k ia d o tt ú js á g o k c ím e in e k m ag y a r
te rü le te k re a lk a lm a z o tt v á l to z a ta i v o lta k . M iv e l e la p o k k ö z ü l n em eg y k ö z e l
á l l t a h iv a ta l i , k ö z ig a z g a tá s i a p p a rá tu sh o z , c ím e ik ré s z le te s e k , k ö rü l író k , s z in te
k ö rü lm é n y e s e k . K iem e lk e d ik k ö z ü lü k B e s s e n y e i fo ly ó ira ta , a z Előítéletek
nélküli ember. E z z e l a c ím m e l B e s s e n y e i s a já t m o n d a n iv a ló já n a k v é d e lm é t
k ív á n ta s z o lg á ln i , u g y a n is u g y a n e z z e l a t i tu lu s s a l in d íto t t m á s fé l é v t iz e d d e l
k o rá b b a n la p o t a b é c s i á l lam m in is z te r , S o n n e n fe ls .
A la t in c ím e k (4 c ím , 1 4% ) k ö z ü l k e t tő a z ú js á g o k tö r té n e té n e k k o ra i
s z a k a s z á h o z k a p c so lh a tó , m ik o r m é g h a z á n k b a n a tu d om án y o k s z in te
k iz á ró la g o s n y e lv e a la t in v o lt . R á k ó c z i s em ta lá lh a to t t v o ln a
in tem a c io n á lis a b b n y e lv e t , m e ly e n a v ilá g o t tá jé k o z ta th a t ta v o ln a a
m ag y a ro rs z á g i s z a b a d s á g h a rc ró l . A k é ső b b i k e t tő p e d ig a fe lv i lá g o su lt
é r te lm is é g ie k n e k a z o n c so p o r t já h o z v e h e tő , m e ly a n em z e tfe le t t i n y e lv
h a s z n á la tá v a l k ív á n ta b em u ta tn i h a z á n k n a k é s n em k e v é sb é a k ü lfó ld n e k a
m ag y a r k u ltu rá l is é le t e re dm én y e it .
E rö v id e lem z é s z á r la tá b a n n é h á n y s z ó t k e l l m é g s z ó ln i a c ím e k é s a z
ú js á g o k tém á in a k ( tá b lá z a t 4 . o s z lo p ) k a p c so la tá ró l . N o h a a k a te g ó r iá b a o s z tá s
ta lá n n em e lé g g é f in om , d e a tá b lá z a t a d a ta i t v iz s g á lv a le g in k á b b a z d e rü l k i ,
h o g y a z ú js á g o k c ím e i é s ta r ta lm u k tem a tik a i fe lo s z tá s a k ö z ö tt n em le h e t s z o ro s
ö s s z e fü g g é s e k e t k im u ta tn i . N a g y á lta lá n o s s á g b a n e lm o n d h a tó , h o g y a p o li t ik a i
h íra d á so k a t é s a z á l ta lá n o s tá jé k o z ta tá s t s z o lg á ló ú js á g o k c ím e ib e n
m eg ta lá lh a tó a hírvivő, hírmondó é s a Mercurius s z ó , d e a k a d n a k fo n to s
k iv é te le k is . Ö s s z e s s é g é b e n ta lá n a z t m o n d h a tju k , h o g y a z ú js á g o k c ím a d á s i
s z o k á s a ib a n m eg h a tá ro z ó b b v o lt a h a g y om án y k ö v e té s é n e k ig é n y e , m in t a
tra d íc ió a k tu á l is s á té te l é n e k , a z a d o tt ú js á g ra s z a b á s á n a k g o n d o la ta .
